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XAVIER RIBAS 
La metropolis contemporania orienta les seves transformacions segons models organics i funcionals: un 
centre historie on la ciutat es muse'ltza, arees residencia ls on viu la gent, centres comercia ls on anar a com-
prar, zones industrials on es fabriquen les mercaderies, intercanviadors de transit, etc. Avui día l'experi emcia 
de la gran ciutat es pot explicar en termes de moviments entre zones especialment dissenyades pera activi-
tats perfectament planejades. Malgrat l'esforv deis po lítics i els urbanistes per entreteixi r el complex ordit del 
pa isatge urba, entrem ig de la trama d'interessos i objectius que constitueix cada ciutat hi ha racons que fugen 
del seu control. Són els terrains vagues: descampats, zones intersticials que no han estat ocupades per la 
indústria ni per la via ferria; espais residua ls a les ribes deis rius, abocadors, pedreres, franges de terra sense 
utilitzar dibuixades per les carreteres, que esperen els especuladors i promotors ... Així és el panorama que 
trobem en una gran ciutat com Barcelona - tot i la ciru rgia estetica a la qual va ser sotmesa per urbanistes 
i arquitectes pera les Olimpíades del 1992. 1 aquest és el territori on Xavier Ribas ha decidit treballar. Xavier 
Ribas disecciona el fenomen de l'entreten iment, de l'oci, del que la gent fa en el seu «temps lliure», tot mos-
trant els espais residuals de la ciutat on tenen lloc aquestes activitats. Molt espontaniament la gent preserva 
i recicla aquests espais -també en té cura- , apartant-los eficientment de l'ordre de la ciutat: llocs on passe-
jar, prendre el so l, menjar, fer esport ... Sembla paradoxa l que sigui en aquests espa is -encara per cod ifi ca r 
i regular- on la gent encara tingui la possibilitat de prendre la in iciativa. Com conc lou Ribas. «La llibertat 
només pot florir en un espai residual, que pot ten ir com a resultat una aparenva desso ladora». Tot i que la 
seva aproximació documental es mou, a priori, per un interés ant ropolog ic i urbanístic que du a imatges 
narratives carregades de petites anecdotes, la fotografía - incisiva i alhora indu lgent- difon aqueixa desola-
ció amb un toe d' ironia mediterrania. 1 La métropole contemporaine oriente ses transformations en fonction de 
modeles organiques et fonctionnels : un centre historique dans lequel la ville se fait musée ; des quartiers résidentiels 
ou vivent les habitants ; des centres commerciaux pour faire les courses ; des zones industrielles ou sont fabriquées 
les marchandises; des échangeurs routiers ou autoroutiers; etc. De nos jours, l'expérience de la grande vi lle peut etre 
expliquée en termes de mouvements entre des zones spécialement con9ues pour des activités parfaitement planifiées. 
Bien que les politiciens et les urbanistes s'emploient a fond pour impliquer le complexe tissu du paysage urbain dans 
la trame d'intérets et d'objectifs que constitue chaque ville, il y a des recoins qui échappent a leur controle. Ce sont 
les terrains vagues, zones interstitielles qui n'ont été occupées ni par !'industrie, ni par les voies ferrées, espaces ré-
siduels en bordure des rivieres, décharges, carrieres, franges de terre non util isées créées par le tracé des routes, dans 
l'attente de la venue des spéculateurs et des promoteurs .. . C'est le panorama que l'on trouve dans une grande ville 
comme Barcelone -malgré la chirurgie esthétique a laquelle l'ont soumise les urbanistes et les architectes lors des 
Jeux olympiques de 1992- . Et c'est aussi le territoire dans lequel Xavier Ribas a décidé de t ravailler. 11 disseque le 
phénomene des loisirs, de ce que les gens font pendant leur « temps libre )), montrant les espaces résiduels de la ville 
dans lesquels ces activités se déroulent. Tres spontanément, les gens prennent soin de ces espaces ; ils les préservent 
et les recyclent, les tenant efficacement a l'écart de l'ordre de la ville, en concevant des lieux pour se promener, prendre 
le soleil, manger, faire du sport, etc. 11 semble paradoxal que ces espaces - non encare codifiés ni régulés- soient ceux 
dans lesquels les gens conservent la possibil ité de prendre l'initiative. Comme le conclut Ribas, « la liberté ne peut 
s' épanouir que dans un es pace résiduel, qui peut par conséquent donner une impression de désolation )) . Bien que 
son approche documentaire soit sous-tendue, a priori, par un souci anthropolog ique et urbanist ique qui engendre 
des images narratives chargées de petites anecdotes. la photographie, incisive et indulgente a la fois. diffuse cette 
désolation avec une touche d'ironie toute méditerranéenne. 1 JOAN FONTCUBERTA 
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PERFECTA DISTRACCIÓ. Si passegem per la periferia de Barcelona un matí asso-
lellat de diumenge, hi descobrirem un paisatge curiós. Entre les autopistas i els blocs 
d'habitatges, entre les zones industrials, els centres comercials i els complexos 
esportius; entre els pares naturals i els pares tematics, als limits de tola aqueixa urba-
nitat contemporania, hi trobarem uns espais marginals on la gent recala setmanal-
ment per passar el se u temps lliure. La qüestió és: ¿Per que la gent converteix aquests 
espais residuals en el centre de les seves activitats d'oci dominical? 
Lewis Ba ltz deia que els reductes més salvatges del món occidental es traben a 
la periferia de les grans ciutats (de fet, la idea de pare natural implica una certa ínter-
venció i una llarga llista de prohibicions). Segons Baltz, és als espais marginals que 
es traben als limits de l'urbanitzat on millar podem experimentar l'absencia d'ordre i 
de les lleis socials que el regulen. Els espais marginals de les periferies urbanes, com 
l'illa Citerea de Watteau, són indrets superflus, als limits de l'estrictament necessari, 
on es poden dura terme activitats tan anodines com passejar, llegir o menjar a l'aire 
lliure, simplement pel plaer de la distrae ció sense intermediaris. 
Es pot argumentar que l'ocupació d'aquests espais respon a una situació deses-
perada. O, com di u Albert Ca mus en El primer home, que als pobres els toca de viure 
eternament envoltats de noms (i espais) comuns. Tanmateix, en visitar les catedrals 
de l'oci organitzat, com Isla Fantasía, Port Aventura o Montigala, he trobat més pla-
cidesa als solars adjacents convertits en improvisats menjadors de diumenge, que al 
se u interior. Fa la impressió que darrere d'aquesta improvisa ció n'hi ha més de volun-
tat que d'accident. És possible, dones, que !'interés per aquests espais sigui més 
aviat el resultat de la presa de consciencia que la periferia és un espai de llibertat. 
En unes altres paraules: la llibertat només pot sorgir en un espai residual i, per tant, 
pot donar una imatge desoladora. ! DI STRACTION PARFAITE . Si l'on se proméne 
dans la périphérie de Barcelone par une matinée dominicale ensoleillée. on découvre un 
bien curieux paysage. Entre les autoroutes et les blocs d'appartements. entre les zones 
industrielles. les centres commerciaux et les complexes sportifs. entre les pares naturels et 
les pares thématiques. dans les limites de toute cette urbanité contemporaine. on trouve 
des espaces marginaux dans lesquels les gens viennent. semaine apres semaine. passer 
leur temps libre. Une question vient alors á l'esprit : Pourquoi les gens font-ils de ces espaces 
résiduels le centre de leurs activités de loisirs dominicales ? 
Lewis Baltz dit que les réduits les plus sauvages du monde occidental se trouvent dans 
la périphérie des grandes villes -de fait. l'idée de pare naturel implique une certaine inter-
vention ainsi qu'une longue liste d'interdictions-. Selon Baltz. c'est dans les espaces 
marginaux qui se trouvent dans les limites de l'urbanisé que l'on peut le mieux prendre 
conscience de l'absence d'ordre et de l'inopérance des lois sociales qui les régulent. Les 
espaces marginaux des périphéries urbaines. comme l'íle de Cythere de Watteau. sont des 
parages superflus, aux limites du strictement nécessaire. dans lesquels peuvent se dérouler 
des activités aussi anodines que se promener.lire ou déjeuner a l'air libre. simplement pour 
le plaisir de la distraction sans intermédiaires. 
On peut toujours argumentar que l'occupation de ces espaces répond a une situation 
désespérée. ou. comme le dit Albert Camus dans Le premier homme. que les pauvres doivent 
vivre éternellement entourés de noms -et d'espaces- communs. Toutefois. en visitant les 
cathédrales des loisirs organisés, tels que l'lsla Fantasía. Port Aventura ou Montigala. j'aí 
trouvé davantage de sérénité dans les terrains adjacents convertís en zones de pique-nique 
dominical qu'a l'intérieur m~me de ces pares d'attractions. On a l'impression que. derriére 
cette improvisation. il y a plus de volonté que de hasard. 11 est alors possible que l'intéret 
pour ces espaces soit plutOt suscité par la prise de conscience de la périphérie considérée 
comme un espace de liberté. En d'autres termes. ce dont il s'agit. c'est de l'idée que la liberté 
ne peut surgir que dans un espace résiduel el que. par conséquent. elle peut donner une 
image de désolation. 
S A N TU A R 1 (8 fotog ra fi es). Els /loes són innombrables a les grans ciutats 
on hom ésa tocar del buit. Walter Benjamín. 
Tot just abans del túnel de la B-40 en direcció a Granollers hi ha la sortida de 
Dosrius. El carril da valla i tomba lleugerament a la dreta fins a enlla9ar ambla carre-
tera antiga de Parpers. A uns metres d'alla, al triangle que separa els dos sentits de 
la marxa, hi sol haver una dona asseguda a la varada. Darrere seu hi ha un bidó de 
ferro rovellat on, a l'hivern la dona encén un loe, i a l'estiu acumula brossa i ampo-
lles d'aigua buides. Del senyal de transit penja un drap o una borsa del Carrefour, o 
la corda tota sola. De vegades, el loe és en ces. peró no la veiem enlloc . Altres vega-
des seu al marge ombrejat de la carretera on comen9a el bosc. El terra és pie de 
buri lles i papers de xiclet de totes les estones d'intemperie, i ella no mira perqué no 
hi ha res a mirar. 1 SANCTUAI RE (8 photographies). Les lieux sont innombrables 
dans les grandes vil/es ou l'on ese au bord du vide. Walter Benjamrn 
Juste avant le tunnel de la route B-40 en direction de Granollers se trouve la sortie de 
Dosrius. La voie descend et tourne légérement vers la droite jusqu'a se landre dans l'ancienne 
route de Parpers. A quelques métres de la. dans le triangle qui sépare les deux sens de cir-
culation. il y a souvent une femme assise sur le bord de la route. Derriére elle. il y a un bidon 
métallique rouillé dans lequel, l'hiver, elle allume un feu et ou elle accumule. en été. diverses 
ordures dont d'innombrables bouteilles d'eau vides. Du panneau de signalisation routiére 
pend un vieux chiflan ou un sac de Carrefour. ou encare une simple carde. Parfois. le feu est 
allumé dans le bidon mais on ne la voit nulle part. D'autres fois. elle est assise en retrait de 
la route, a l'ombre des arbres qui commencent la. Le sol est plein des mégots et des papiers 
de chewing-gums qu'elle a jetés parterre au milieu des intempéries. et elle ne regarde pas. 
paree qu'il n'y a rien a regarder. 
HABITACIONS (8 fotografíes). Vistos del carrer estant, els blocs de Bellvitge se'ns 
mostren com el que realment són: un amuntegament de petits domicilis, les finestres 
deis quals s'obren al descampa!, espai de fogueres, transits i ficcions. En algunes 
finestres hi ha flors, a la major part hi ha roba estesa. aparells de refrigera ció, antenes 
parabóliques, ocells en gabies. lnteriors que s'aboquen al sol, que ofereixen al carrer 
la intimitat d'un espai particular que, tanmateix, no aconseguim ve u re. Aquesta fa9ana 
opaca de bloc de periféria, que condemna, oculta i associa alió que és privat amb alió 
que és obsce (Lefebvre), coexisteix en contradicció aparent amb la transparencia del 
vid re deis edificis corporatius, que tanca un espai pie de llum i d'aire frese (Benjamín). 
La nuesa (l'erotisme) de les relacions laborals corporativas (per exemple, de l'agent de 
borsa davant del se u ordinador) i que podem ve u re des de la vorera del davant d'un 
carrer centric, contrasta amb la roba estesa al sol i els ocells en gabies deis blocs 
periferics; i amb aqueixes finestres amb reixes que no serveixen, naturalment, per pro-
tegir-se deis de lora sinó deis de dintre. 1 CHAMB RES (8 photographies). Vus depuis 
la rue. les blocs d'appartements de Bellvitge. dans la proche banlieue barcelonaise. se pré-
sentent a nous comme ce qu'ils sont réellement : un amoncellement de petits foyers dont les 
fenétres s'ouvrent sur la rase campagne. espace de feux de joie. de transit et de fictions. 
Certaines fenétres ont des fleurs; d'autres. plus nombreuses. du linge qui séche au soleil. des 
appareils d' a ir conditionné. des antennes paraboliques. des oiseaux en cages. lntérieurs écra-
sés par le soleil qui offrent a la rue l'intimité d'un espace privé que. cependant. l'on ne par-
vient pasa violer. Ces facades opaques des blocs de la périphérie. qui condamnent. occultent 
et associent le privé et l'obscéne (Lefebvre). coexisten! en contradiction apparente avec la 
transparence du verre des immeubles de bureaux. plongée dans un espace plein de lumiére et 
d'air frais (Benjamín). La nudité. ou l'érotisme. des relations professionnelles -par exemple de 
l'agent de change devant son ordinateur- , que l'on peut voir depuis le trottoir opposé d'une 
rue du centre-ville. contraste avec l'image du linge étendu au soleil ou des oiseaux dans leurs 
cages des immeubles de la périphérie. de meme qu'avec ces fen~tres dont les grilles ne ser-
vent pas. naturellement. a se protéger des passants mais plutOt de ceux qui habitent ces lieux. 
XAVI ER RISA S 
Xavier Ribas (Barcelona, 19601 va estudiar antropología a la Universitat de Barcelona (19901 i fotografía a la New Port School of Art and Design (1 9931. f Xavier Ribas (Barcelone. 19601 a étudié l'anthro· 
pologie á I'Université de Barcelone (1990) et la photographie á la New Port School of Art and Design (1993) 
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